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Ergun Balcı, “ Saray ve Tarih” in fon müziklerini hazırladı
Besteci kudümzen
ANKARA, ÖZEL
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
P AZAR gecesi sona eren “ Acımak" ile bu gece izleyeceğimiz “ Saray ve Tarih” dizile­rinin müziklerini hazırlayan, “ Hoş Sada"mn 
metin yazarlığım yapan Ergun Balcı, TRT’nin sı­
navla aldığı tek kudümzen olarak görev yapıyor ve 
televizyonun ekranda görünmeyen kahramanların­
dan biri olmak istiyor.
Yıllarca Ankara Radyosu’nda müzik program­
lan hazırlayan, TRT’de Tasavvuf Müziği konusun­
da ilk çalışmaları yapanlardan biri olan Ergun Bal­
cı, “ O mu, Bu mu?’1’ adlı bir de müzikli gösteri 
hazırladığını söylüyor.
ÖNCE RADYO, SONRA TV
“ Hoş Şada” programını önce Ankara Radyo­
su’nda hazırladığını, bir yıl aradan sonra televizyo­
na uyarladıklarını vurgulayan Ergun Balcı, diziler­
deki müzik çalışmaları için şunları söylüyor: 
“ Türk Müziği ile her türlü duygu ve davranı­
şın anlatılabileceğini vurgulamaya çalıştık. Batı Mü- 
ziği’nden yararlanmadan, Itri'den, Abdülkadir Me- 
ragi'den, Zekâi Dede’den, Dede Efendi’den yarar­
landım. Sanatçıların eserlerinden bölümler alarak 
bunları geliştirdim. Ortaya değişik yapıtlar çıktı.”
Ergun Balcı: “ Kudüm çaldığım zaman dün­
yayı unutuyorum" diyor. Ergun Balcı uzun 
süre ders aldıktan sonra kendini tasavvuf mü­
ziğine verdiğini, s ö y lü y o r ...;, „ t * .
